eredeti történeti tragoedia 5 felvonásban - irta: Dobsa Lajos by unknown
Dobsa Lajos jeles eredeti történeti tragoediája 5 felvonásban.
DEBRECZENI
Folyó 2.
s z í n h á z .
Idény bérlet.
Első kisbériét 1-ső szám.
Hétfőj 1881. évi október hó 3-kán,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, Vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
LÁSZLÓ.
Eredeti történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta: Dobsa Lajos. (Rendező: Abonyi Gyula.)
Első szakasz : A  „rom b oló  Szerelem 6*. Második szakasz : „A térítő  @ZelIemu Harmadik szakasz : „8ziv éö éSJB“ Negyedik sza kasz
7* „A tűzpróba.“ Öiödik szakasz.: „A vériiienyegző.*
S Z E M  É L T E  K
IV—dik László, magyar király —  —
Édua, kun herczegnő — —
Árbuz, Édua testvére). —
Turtul, Édua rokona )kunf8nokok 
Kemencse, száműzött kun fönök talár földön 
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos, utóbb nádor 
Ayda, Myze húga, mahomedán hilü —
Dániel, Ayda oktatója — —
Togur, pogány jósnö, Kemencse zsoldjában
j ^ r*ncz,jm agyar kalandorok -_________
Ladomér —  — —
Koplan János, m agyar főur —  —
Első, ) — —
Második, /zászlós — —
Harmadik J —
Első, ) . .  . -  -  - ■
M . <biróMásodik) — —  —
Koldus —  —  —
■ — Abonyi Gyula. Vak leány — — — --- Kissné.
Nagyné. Főbiztos — — — Halász.
— Egry Kálmán. E,sö’ >biró - — — Nagy.
— Németh József. Második ) D,rÓ — — —  . --- Köiömley.
— Karczag Gy. Első, 1 — — --- Kovács Béla.
— Tóth Antal. Második, 5 oláh vezér — --- Péntek József.
— H.-Dancz Nina. Harmadik) — --- Stéger Gusztáv,
— Takács József. I Modok — —- Aranyhegyi.
Váczy Vilma, Börcsök — — — --- Tóth Soma.
— Latabár Kálmán. Magyar harczos — — ' — Szentes.
— Fenyóry Mór. Kunc?alár — — ' — — Hunyadi.
—  ' Halmay Imre. ^hírnök — ; ~ — Ujj Ferencz.— Csatár Győző. Második ) mrn0K — — — --  . Rácz Gyula.
__ Aranyhegyi. Agora, Édua hölgye ' --- --- Závodszky Tor.
— Ujj Ferencz. I Kabó, Árbuz fegyvernöke — — --- Tollagi.
— Bessenyei. Kun parancsnok. — — ' — — Kovács Béla.
— Tordai. Kuma, Ayda hölgye — — . — Ábrányi Mari.
- 7 Hunyady. Egy hölgy — — . — * Takácsné.
Foltédyi.
Követek, hírnökök, birák, kunok, magyarok, oláhok, tatárok, apródok, kun nők, cselédek.
I l e l y á r a k :  Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék S ©  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zárfcszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet £ ©  kr. Másodrendű földszint 4 ©  kr. Tanuló-és katonajegy 3 0  kr. K arzat 2 0  kr 
szombaton vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Szinlap 1 ©  kr. - ^
Jegyek vállhalók déle lölt  9 — 12, délután 2 ó rától kezdve  az e lőadás  v é g é ig  a sz ínház i-pénz tárnál .  __________ '___________ *
Kérem a mélyen tisztelt kisbérletet tartó kör- és zártszékbérlö uraságokat, méltóztassanak bérlet^
jegyeikből minden este egyet-egyet a jegyszedönöknek átadni._______■   . ._________
B é r le th i rd e té s .  A ma kezdő,százhatban idény 
figyelmet és nagyrabecsült pártfogást. Idénybérletár nyolcz bér
Alsó- és középpáholy 420 frt. Felső páholy 260 f  rt. Támlásszék
60 frt. Húsz előadásra, azaz egy bérletre: Családi páholy 90
lásszék 15 frt. Elsőrendű zártszék 12'frt. Másodrendű zártszék Tisztelettel K recgányi Ig n á cz , szinigazgaus.
S z in la p b é r l e t  az 1 8 8 1 — 82-diki egész évadra 1 frt 60  kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Kezdete 9, vége 1© órakor. ______
A tisz te lt szülőkhöz! Tóth Soma, színházi balletmesterem, folyó évi Október elsejétől, vagyis a mai naptól kezdve táncziskolát nyit. Táncztanitási helyiség: a szióház
*
ftfci. Nyomatott avkroa kőnymyomdkjÜM. S. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm).
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
